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Puskesmas merupakan salah satu fasilitas khusus kesehatan yang 
menjalankan upaya kesehatan bersama dan upaya  kesehatan perseorangan di tingkat 
pertama yang paling dekat dengan masyarakat dan lebih mengutamakan upaya promosi 
kesehatan untuk mengajak masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan di wilayah 
kerjanya. Perencanaan obat di UPTD Puskesmas Poncol dengan menggunakan metode 
konsumsi berdasarkan pemakaian pada periode sebelumnya. Dengan hanya 
menggunakan metode konsumsi sering kali ditemukan adanya kekurangan stok obat 
dan kelebihan stok obat secara berlebih. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran 
perencanaan di UPTD Puskesmas Poncol pada tahun 2020 dengan menggunakan 
metode ABC dan VEN. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah obat dan BMHP yang ada pemakaiannya. 
Hasil penelitian dengan metode ABC kelompok A terdapat 20% dari total item obat 
dan BMHP yang terdiri dari 41 item obat dan BMHP yang memakai anggaran sebanyak 
71,6% (Rp. 170.510.886,68). Kelompok B terdapat 17% dari total item obat dan 
BMHP yang terdiri dari 36 item dan memakai anggaran sebanyak 15,1% (Rp. 
35.801.368,72). Kelompok C terdapat 63% dari total item obat dan BMHP yang terdiri 
dari 129 item dan memakai 13,3% (Rp. 224.585.627,26). Sedangkan dengan metode 
VEN  yang termasuk kelompok V berjumlah 36 item, Kelompok E sejumlah 163 item, 
Kelompok N sejumlah 7 item obat. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa klasifikasi berdasarkan metode ABC pada presentase item obat sudah sesuai 
dengan standart WHO dan dari penelitian metode VEN dapat diketahui waktu yang 
tepat untuk melakukan perencanaan obat dan BMHP.  





Puskesmas is one of the special health facilities that carry out joint health 
efforts and individual health efforts at the first level that is closest to the community 
and prioritizes health promotion efforts to invite people to live healthy and prevention 
efforts in their working areas. Drug planning at the UPTD Puskesmas Poncol using 
the consumption method based on usage in the previous period. By only using the 
consumption method, it is often found that there is a shortage of drug stock and an 
excess of drug stock. The purpose of the study was to find out the planning description 
at the UPTD Poncol Health Center in 2020 using the ABC and VEN methods. The 
method used in this research is descriptive research. The samples in this study were 
drugs and BMHP that were used. The results of the research using the ABC method 
group A contained 20% of the total drug items and the BMHP which consisted of 41 
drug items and the BMHP that used a budget of 71.6% (Rp. 170.510,886.68). Group B 
contained 17% of the total items of drugs and BMHP which consisted of 36 items and 
used a budget of 15.1% (Rp. 35,801,368.72).Group C contained 63% of the total drug 
items and BMHP which consisted of 129 items and used 13.3% (Rp. 224,585.627.26). 
Meanwhile, the VEN method includes 36 items in Group V, 163 items in Group E, 7 
drug items in Group N. Based on this research, it can be concluded that the 
classification based on the ABC method on the percentage of drug items is in 
accordance with WHO standards and from the VEN method research it can be seen 
the right time to do drug planning and BMHP. 
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